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零部件，市场密集度由生产零部件企业的数量决定。王淑云 - $((, /阐释了业务外包的机理
和经济学意义，构建了集交易费用经济和核心能力为一体的业务外包模型，但缺乏定量的




























































在业务外包中考虑发包方 （"）和承包方 （#），其中 " 的
市场需求量 $ 是随机变量，销售单价为 %，为了分析方便，我
们暂不考虑生产成本；# 的边际单位成本 &，销售单价 ’，它
等于 " 给予 # 的批发价格。假定 # 承担 " 的所有服务量 (，双
方独立决策，如图 ) 所示：
为了达到双赢的目的，双方应紧密合作使得业务外包的
总利润/ * ( +最大：
/ * ( + , "*( + ! (- （)）
上式中，"*( + 是 " 的销售收入函数。在收益分享模式
下，" 提出收益分享契约，契约参数为 ’、.。其中 ’ 是 " 提供
给 # 的批发价格，等同于 # 的销售单价；. 是 " 的销售收入
的定量比， * ) ! .+ 是 " 转让给 # 的销售收入定量比，/ 0.
0)。在收益分享契约中，发包方的利润为：
! 1 * ( + , ."*( + ! (’ （2）
基于此，我们认为，在两方业务外包收益契约中，发包方
提供给外包方的批发价格应小于承包方的边际单位成本。因
为，发包方的最优服务量 () 应满足条件：."1 *() + , ’，在双
赢的结局下，它应等于业务外包总利润最大时的服务量 (2，








量 $，" 的销售量 (，销售价格 %，外包给中间承包方 # 的服务
量为 (4，# 再外包给终端承包方 3 的服务量为 (5，(5 可以不等
于 (4，但为了分析方便，我们认为中间承包方将到手的业务
全部外包出去，因此，假定 # 完全承担 " 的配送量 (，同时也
假定 3 完全承担 # 的配送量，即 ( , (4 , (5，各自的边际成本
为 &)、&2、&6，如图 2 所示：
假定在纵向一体化下，业务外包只有唯一决策者，即由
发包方独立决策服务提供量 (/，业务外包的总利润为7
! 1 , %89: * (; $ + ! *&) < &2 < &6 + ( （6）
在收益分享契约下，" 提供给 # 较低的批发价格 ’4，但
作为补偿，以定量比 * ) ! .4 +转让给 # 一定的销售收入，/0.4
0)；与此类似，# 提供给 3 较低的批发价格 ’5，同样的，作为
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补偿以定量比 " * ( .2 %转让给 = 一定的销售收入，$>.2>*，则
在收益分享契约下，业务外包各方的获利情况如下：
发包方 ? 获利为：
!: 8 & ./’567 "#9 : % ( "0/ + )* % # （@）
中间承包方 A 获利为：
!A 8 & .2 4 "* ( ./ % ’567 "#9 : % + 0/# ; ( "02 + ), % # "<）
终端承包方 = 获利为：
!B 8 & "* ( .2 % 4 "* ( ./ % ’567 " #9 : % + 0/# ; + 02# ( )-# （C）
在这里，通过分析可知，当
0/ & ")* + ), + )- %./ ( )*




假设 !"· % 为分布函数，根据 “报童问题”求解方法对三
方利润等式进行求解，可得到：
（E）
其中，令 ? 每销售 * 单位产品 F 服务获利 G* & ’ ( ")* +
), + )- %，每单位剩余产品 F 服务损失 H* & )* + ), + )-
（I）
其中，令 A 每提供 * 单位产品 F 服务获利 G, & ./’ (
")* + 0/ %，多余的生产或服务能力所造成的损失每单位为
H, & )* + 0/
（*$）
其中，令 = 每提供 * 单位产品获利 G- & .2 "* ( ./ % ’ (
"02 + ), ( 0/ %，多余的生产或服务能力所造成的损失每单位
为 H- & 02 + ), ( 0/
为了达到多赢局面，三方业务外包有效应满足的条件
是：#$ & # ( #/，从而 !" #$ % & ! " # % & ! " #/ %。那么
0/ & ")* + ), + )- %./ ( )*








包方 （?）面对随机的市场需求量 :，销售单价为 ’，以批发价




!:J & ’567 " #9 : % ( "05 + )* % # 8 （*,）
中间承包方 A 获利：
!KJ & 05# 8 ( "07 + ), % # 8 （*-）
终端承包方 = 获利：
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